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A1. Agenda Az a z : Az Anyaszentegybázbéli fzolgálat 
fzerént való Cselekedet [. . . ]
Kolozsvár 1680
8-r. [a—c4 =  20 1. — Egybekötve a «Confessio és Expositio» c. 
könyvvel, 1. 21. sz.] Bőrk. (Sz. I  124B.)
Apafi, Nos Michael Apafi etc. 1. Articuli címszó 
alatt (5., 6., 7. sz.).
2. Approbatse Constitutiones Regni Transylvaniae et 
Partium Hungáriáé Eidem Annexarum [ . .  .]
Várad 1653.
2-r. [3 sztlan lev., +  250 1., +  13 sztlan lev. — A könyv szövege 
— a latin címlaptól, prefatiotól és eonolusiotól eltekintve — ma­
gyar.] Bőrköt. (Sz. I  878.)
3. Approbatse Constitutiones Begni Transylvaniae. 
[. . .]
Kolozsvár 1677.
2-r. [3 sztlan lev., +  250 1., +  13 sztlan lev. — A könyv szövege 
magyar. — Az előbbi munkának 2. kiadása.] БЪбгк. (Sz. I  
1212.)
4. Approbat® Constitutiones [. . . stb. m. f.]
Kolozsvár 1696.
4-r. [3 sztlan lev., +  280 lap +  15 sztlan lev. (és nem 13, mint 
Szabónál). Az előbbi munkának 3. kiadása. Egy kötetben a «Com- 
pil. Constitutiones 1695s-tel, 1. 20. sz.] Börk. (Sz. I  1486.)
5. Articuli Dominorum Magnatum et Nobilium. Trium 
Nationum Eegni Traníylvaniae [. . .] ad diem primum 
Mensis Februarii, Anni 1666 in Oppidum nostrum
1*
4Fogaras [ . .  .] conclufi. [Az első oldal feje:] Nos 
Michael Apafi Dei Gratia Princeps . . .
Kolozsvár 1666.
2-r. [A—B 4 = 8  sztlan lev.] Bőrk. (M. Kvszemle 1895., 264.)
6. Articuli Dominorum Magnatum et Nobilium Trium 
Nationum Eegni Hujus Transylvaniae [.. .J ad diem 
XIII Mensis Februarii Anni praesentis 1687 in Oppi- 
dum Fogaras [. . .] Conclufi. [A címoldal e sza­
vakkal kezdődik:] Nos Michael Apafi, Dei Gratia 
Princeps Trans. [. . . A fent címnek írt és tekin­
tett sorok pedig az oldal alján állnak.]
Kolozsvár 1687.
2-r. [6 sztlan lev., az első (cím)oldal s a conelusio latin, egyéb­
ként magyar a szöveg. — Az 1. oldalon valószínűleg Apafi ke­
zétől származó keltezés s ez a megjegyzés: «Pro Comitatu 
Maramarus | Comiti Miohaeli Rí lédéi de Kis-Bhéde.» — A nyom- 
tatv. végén, a conelusio után Apafi (m. p.) aláírása és pecsétje.] 
Bőrk. (M. Kvszemle 1895., 267.)
7. Articuli Dominorum [. . .] Transylvaniae. [ .  . .]
ad diem 26. Mensis Julij prolimé praeteriti, Anni 
praesentis 1687, in Castrum Badnoth [ . . . ]  conclusi. 
[A címlap feje, mint f. a 6. sz. alatt.]
Kolozsvár 1687.
2-r. [4 sztlan oldal. ; a szöveg — címl. és conelusio kivételé­
vel — magyar.] Bőrk. (M. Kvszemle 1898., 181.)
8. Articuli Vniversorum Dominorum Begnicolarum 
Trium Nationum Begni Traníylvaniae [• . .] in Civi- 
tate Álba Júlia ad diem 16. Mensis Februarij, 
Anno Dni. 1642. [. . .] conclusi, [ez a 2. oldal 
feje; az első (cím) oldal a szokásos latin bevezetést 
tartalmazza és e szavakkal kezdődik]. Nos Georgius 
Bákoci Dei Gratia Princeps Transylvaniae [, . .]
Gyulafejérvár 1642.
2-r. [A8-=8 sztlan levél; a címet s a záróformulát kivéve, a 
szöveg magyar. — Egykorú latin ajánlással az 1. oldalon.] 
Bőrk. (M. Kvszemle 1895., 262.)
9. Austriaca A usteritas in qua oítenditur: Quibus 
modis & quo iure florentiffimum quondam Liber- 
rimumque Hungáriáé Eegnum [. . .] infestatum 
[. . .] s i t . . . Authore Anonymo . . . Venetiis . . .  —
Austriacse A usteritatis Continuatio in qua Pro- 
cessus per Leopoldum Primum Contra Hungaros 
[. . .] oftenditur . . . Venetiis (1672).
[A kettőnek közös címlapja, amelyről Szabó nem tud, a köv:]
Continuatio | Austriacae Austeritatis, | Cui, pro 
meliori Lumine & | Informatione Leetoris, | Ipsa 
etiam | Austriaca Austeritas | denuo excufa, 
praemifía est.
(Kolozsvár) 1673.
4-r. [A két rész együtt: (A—G 4= ) 28 sztlan lev. — Hozzá­
kötve «Justi, de Palma» könyve 1. 65. sz.] Bőrk. (Sz. П 1319.)
*10. Az Szörnyű Halálnak mérgén erőt vett Nyere­
séges Gyozódelemnek Palmaia. Midőn [. . .] Groff 
Orebbik Zicsy István [. . .] Életének [. . .] Ékes 
Hajojat [. . .] a’ boldog Örökén valóságnak partyá- 
hoz állétotta.
Nagy-Szombat 1693.
4-r. [a címlappal együtt számozott 45 1.] — Az itt felsorolt s e 
lajstromban *-gal jelzett huszonegy halotti beszéddel egy kötet­
ben. (Az itt köv. számok sorrendje megfelel a beszédek sor­
rendjének) : 96., 160., 217., 193., 164., 90., 31., 156., 158., 66., 
(10.,) 36., 80., 75., 81., 195., 56., 152., 79., 76., 157., 91. R. fbőrk. 
(Sz. I  1448.)
B
11. Balog György. A’ Marcus Tullius Cicerónak. Négy 
Könyuei Mellyek Sturmius Jakab által öízve fgede- 
gettettenek. Most pedig á tanuló ifjaknak kedvekért. 
Magyar nyelvre fordéttattanak Balog György által. 
Lőcse 1694.
8-r. [A—K -= 80 sztlan lev.] Régi bőrk. (Sz. I  1458.)
612. Baróti Fr. Miklós. A’ S z : Bylcsv Méltóságának, és 
hafznainak igaz értelmére vezérlő Rövid Tanvsag, 
mellyet e kis könyvecskében az hivek eleibe ád 
Sz : Ferencg fgergetiben lévő Baroti F r : Miklós.
Kassa 1659.
8-r. [8 sztlan lev., -|- 332 lap (a 332. kézírással, a többi a sajtó­
ban szám.) -j- 1 sztlan lev.] Bőrk. (Sz. I  940.)
13. Békességről való Punctumi, Az Confcederalt, vagy 
öfzve szövetkezett Magyar Ország Statusainak és 
Bendeinek. ~  [. . .]
Bécs 1706.
2-r. [A—E l =  9 sztlan lev. Szabó : «külön címlapja nincs és 
nem is volt».] Bőrk. (Sz. I  1711.)
Bonaventura L Szenkinczi Pál 188. sz.
Brunner András, P. 1. Esterházi Pál 40. sz.
14. Calepinus, Ambrosius. Dictionarium Vndecim 
Linguarum. [. . .] Bespondent autem Latinis voca- 
bulis Hebraica, Grasca [. . .] Vngarica [ .  . .] Ono- 
masticon verő [. . .] seorsim adjunximus.
Basel 1605.
2-r. [4 sztlan lev.,+  1582 1.,-f- (Onomasticon) 1—3021.-J- 4 sztlan 
lev. + 1  Colophon levél.] Perg. kötés az 1619. évből (csattal.) 
(Sz. I  395.)
c
Calvinus 1. Szenczi Molnár 182. sz.
15. Canisius Péter. Catechismus | CANISIVS | PE- 
TEBTÓL IRATTATOT | Kereztyéni tudománynac 
rö-|-vid fummáya, Magyar Ka-jlendariummal: és az 
egy | igaz Hütnec bizo-|nyos ismereteiuel | (Köv. : 
alcímek és Hebr. 10. latinul) Cum Priuil: Ser: 
Princ : Tranf^: | Claudiopoli Anno Domini MDXCIX.
Kolozsvár 1599.
712-r. [A—Z, a—u ; — Címlap+  24 sztlan,+  241 kézzel számo­
zott lev., =  össz. 266 lev. — Szabó (alább idéz. pótlásában is) 
csak 260 levélről tud.] Egykorú perg. köt. (Sz. I  812. — 
M. Kvszemle 1878., 316.)
16. Canisius Péter. Keresztiem Tvdomanynak Reovid 
Summaia. Canisisius Petertól, iratatot Es Jesvitak 
szerszetibe Yasarheli Gergeli altal Megh Magyaraz- 
tatot.
Bécs 1617.
12-r. [681 lap. — Hiányzik címlap+ 3 8  sztlan lev. és 682 kk. — 
E lő l: 15 lapnyi másnemű nyomtatv. és a «Virtutum Vitiorumque 
Exempla» c. könyv, (Lugduni 1585) első 2 levele.] R. bőrk. (Sz. 
I  472.)
17. Canones Ecclesiastici, in Quinque Classes Distri- 
buti; Quibus Ecclesise Helveticam confeffionem am- 
plexae [. . .] reguntur. [. . .] — (Köv. külön cím­
lappal, de folyt. szám.-sál.)
Az Edgyhazi jó rendtartáfoknak Irot Törvényi, [...] 
Várad 1642.
8-r. [Címlap +  1 —87. +  89—180. 1. +  2 sztlan lev.] Ebőr. (Sz. 
I  731.)
Cicero 1. Balog  11. sz.
18. Comenius Amos, Joh. Orbis Sensualium Pictus 
Trilinguis. [. . .] A’ Látható Világ háromféle nyel­
ven. [. . .]
Nürnberg 1708.
8-r. [7 sztlan lev., +  315 lap +  79 sztlan lev.] Bőrköt. (Sz. 
I  1748.)
19. Compilatae Constitutiones. Regni Transylvanise 
et Partium Hungáriáé. [. . .]
Kolozsvár 1671.
2-r. [3 sztlan lev., +  100 1. +  5 sztlan lev., — 4 levél kézírás. — 
Az 1669-ben megjelent (Sz. 1 1085) ugyanily című m ű n . kiadása.] 
B. fbőrköt. (Sz. I  1113.)
20. Compilatae Constitutiones [. . . stb. m. f.]
Kolozsvár 1695.
84-r. [2 sztlan lev., -f- 118 1. +  7 sztlan lev. — A fentírt mű
3. kiadása. — Egy kötetben az «Approb. Constit. 1696»-tál,
1. 4. sz.] Bőrk. (Sz. I  1469.)
21. Confessio et Expositio Fidei Christianse, Az a z :
Az Keresztyeni Igaz Hitről való Vallás-tétel. Mellyet 
elsőben Helvetiában irtanak. [. . .]
Kolozsvár 1679.
8-r. [sztlan lev., -f- 281 lap -f- 18 sztlan lap. — Egybekötve az
«Agenda» c. könyvvel, 1. 1. sz.] Bőrk. (Sz. I  1232.)
22. Csúzi Cseh Jakab. Edom Ostora, Avagy, Abdias 
Próféta Latáfának, egynéhány Elmelkedesekben fog­
laltatott világos Magyarazattya. Mellyet [. . .] ki­
bocsátott Csuzi C. Jakab.
Debreczen 1682.
8-r. [8 sztlan lev.,-(-307 lap.] Bőrkötés (csattal és verettel.) (Sz. 
I  1274.)
Curtius, Quintus 1. Forró Pál (Háporthoni) 44. 
sz. alatt.
23. (Czeglédi István.) Siralmas fgazándoki járásból, 
csak nem régen haza érkezet Malaeh Doctornak 
[ . . . ]  Melach tudós Baráttyával való Paj/Tarai Szo- 
Beszede. [. . .]
H. n. (Sárospatak?) 1659.
8-r. [24. szzott lap +  3 sztlan lev. (mutató tábla) -f- 301 szzott
I. -)- 9 sztlan lev. — Szabó két azonos szövegű címlapról tud. 
Ezek közül az első hiányzik, a második (a szöveg első levele) 
megvan.] Bőrköt. (Sz. I  948.)
24. Czeglédi István. Baratsagi Dorgalas. Azaz : [ .  . .] 
egy Papiftává lőtt embernek megfzollitáfa. [. . .]
H. n. (Kassa) 1663.
8-r. [címlap -)- 523 1. Hiányzik a címlapot követő 19 sztlan 
lev. — Végül kétoldalnyi kézírásos «Index Berum».] Bőrk. (Sz. 
I  1002.)
25. Czeglédi István. Már minden épületivel s-fegyve- 
res Házaival edgyfitt, el-kéfzült Sión Vara. , [ . . . ]
9Sáros-Patak 1675.
4-r. [16 sztlan lev., 4- 656 1. (a 655-ös szám az utolsó lapon 
sajtóhiba) -f- 32 sztlan levél. — Hiányzik 517—546. 1. (Az 516. 
lapon régi kéztől: «vagyon vagy 30 leveli hijja».) — A margó­
kon régi kéziratos jegyzetek.] Bőrk. (Sz. I  1187.)
D
26. Dalnoki Benkő Marton. Lucius Annseus Florua- 
nak, A’ Romai viíelt dolgokról irott Négy Könyve. 
Mellyet Déák nyelvből Magyar nyelvre fordított, 
Dalnoki Benkő Marton.
Kolozsvár 1702.
12-r. [40 sztlan lev., -)- 344 szzott 1. -|- 4 sztlan lev.] B. félbőr. 
(Sz. I  1649.)
27. Debreczeni János. Conciliatorium Biblicum, az az 
Az egefj Sz. irasban, [. . .] egymással ellenkezni 
láttató hellyeknek of^ve való békéltetéfek, [. . .] 
Debreczeni János Által.
Utrecht 1658.
12-r. [6 sztlan lev., +  476 1. +  7. (Szabó 8-ról tud) sztlan lev.] 
B. fbőr. (Sz. I  937.)
28. Debreczeni Kalocsa János. Isten Ajándékává! 
Való Kereskedes. Avagy Énekek Enekenek Magya- 
razattya [. . .] Deodatus Jánosnak [.. .] Olasz nyel­
ven tótt értelmes jedzéfiböl [. . .] Magyarra fordít- 
tatott [. . .] Debreczeni K. János [. . .] által.
Debreczen 1693.
8-r. [24 sztlan lev., +  477 1. +  3 sztlan lap.] B. perg. köt. 
(Sz. I  1435.)
Deodatus János 1. Debreczeni K. János. 28. sz.
29. Dictionarivm Quatuor Liuguarum: Latinse, Hun- 
garicse, Bohemicae et Germanicse. Diligenter et accu- 
raté primum editum.
Bécs 1629.
12-r. [ciml. 452 lap -)- 7 sztlan lap. — Szabó e munkát téve­
sen (nyomdahiba?) 1628-ra teszi.] Bőriöt. (Sz. I  574.)
30. Drégely-Palánki János. Via Salutis Secundum 
Catechesin Palatinam ex poíita. [. . .] Per Johan- 
nem Dreg. Palankinum.
Debreczen 1682.
8-r. [10 sztlan lev., -f- 489 L, +  8 sztlan lev.] Bőrköt. (verettel és
csattal.) (Sz. I  1277.)
E
*31. Égről le-efett Nagy Csillag [. . .] Groff ErdSdi 
Juliana Aszszony; [. . .] utolsó Pompáját, Nagy-
Szombatban, a’ Jesus-Társasága Templomában, ugyan 
azon Társaságból egy Lelki Tanitó ezzel a’ dicsi- 
rettel tifztelte. (Jan. 24.-én.)
Nagy-Szombat 1697.
4-r. [A—03 — 11 sztlan leyél. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (M. Kv-
szemle 1897., 40.)
32. Ember Pál (Debreczeni). Innepi Ajándékul Az 
Isten Satoraba Fel-Vitetett Szent Siklus. [. . .] Sá­
toros Innepekre alkalmaztatott [.. .] Tanitasok. 
[. • •]
Kolozsvár 1700.
4-r. [8 sztlan lev., ■+- 475 1., 32 sztlan lap.] E. bőrk. (Sz.
I  1556.)
33. Ember Pál (Debreczeni). Garizim és Ébál. Melyek­
nek egyikén Áldást és Szeretetet, a’ másikra Átkot 
és Gyülölséget parantsolt Iíten. [. . .]
Kolozsvár 1702.
8-r. [16 sztlan lev.,-+-2001.,-4-7 sztlan lev. Hiányzik a legutolsó
(8. sztlan) lev.] Bőrk. (Sz. I  1650.)
34. Enyedi György. Az Ő És Vy Testamentumbeli
helyeknek [. . .] Magyarazattyok. Enyedi Gyeorgy 
[. . .] által stb.
Kolozsvár 1619.
4~r. [Elöl a hiányzó címlap +  13. 1. kézírásban, majd lajstrom 
s mutatótábla a Szentírásbeli helyekhez) =  16 sztlan lev. -f- 
693 1. 694—725 hiányzó lapok kézírással. Teljesen hiányzik
a v é g é n  a mutatótábla (Szabó szerint: 26 sztlan lev.)] Fbőr. 
(Sz. I  494.)
35. Enyedi György. Az Ő Es Vy Testamentvmbeli He­
lyeknek, MellyekbSl Az Háromíagról való tudománt 
fgokták állatni, Magyarazattyok. Enyedi Gyeorgy 
[. . .] altal Deák nyelven Íratott. Es annak-utánna 
Torozkai Mátétól [. . .] Magyar nyelvre fordittatott. 
H. n. (Kolozsvár) 1620.
4-r. [6 sztlan lev. -f- 725 számoz, lap -(- 12 sztlan lev. — Szabó 
szerint elől 14, végül 26 sztlan lev. volt, s így elől 8, végül 14 
sztlan levél hiányzik e pldból (?)] B. perg. köt. (Sz. I  503.)
*36. Érdemes ligeteknek útait já ró ; őrók jutalom­
nak Forráfira, és Hegyeire kívánkozó Szarvas 
Az az . . . óregbik Gróff Zichi Istvánnak [.. .] SrSk 
nyugodalma. Mellyet Egy Jesus Társaságábul lévő, 
szerzetes [. . . ]  kimagyarázott (1700 máj. 21.-én). 
Nagy Szombat 1700.
4-r. [a címlappal együtt számozott 42 1. — L. a 10. sz. jegyze­
tét.] (M. Kvszemle 1879., 40.)
37. Eszéki István. Halotti Magyar Oratio [. . .] Groff 
Bhedei Perenez Urunknak meg=hidegedett tetemé­
nek utolfó érdemlet tiíztefsége meg-adásának oká­
ért, . .  .
Sáros Patak 1668.
4-r. [38 1.] Fvász. (Sz. I  1075.)
38. Eszterházi Pál. Az Egész Világon Levő Csvdalatos 
Boldogsagos Szűz Kepeinek Bóvideden Ffll tét Ere­
deti : Mellyet [. . .] öfzve fzerzett és [. . .] kibo­
csátott Galanthai Esterhas Pál.
Nagy-Szombat 1690.
4-r. [4 sztln lev., -f- 217 1. -{- a 154. és 155. 1. közt sztln lape 
(Szabónál hiányzik) 4 sztln lev. — 99 rézmetsz, képpel. —
*■
Hiányzik a 83/84 és a 145/146 lap, vmint az 5, 6, 31, 36, 37,
41, 42, 44, 45, 50, 55, 61, 95, 103, 104, 113, 114, 115. sz. kép.]
E. perg. köt. (Sz. I  1394.)
39. Eszterbázi Pál. Mennyei Korona az az Az egész 
Világon lévő Csudálatos Boldogságos Szűz Kepei­
nek rövideden föl tett Eredeti. Mellyet [. . .] ki­
bocsátott uyonnan Galanthai Esterás Pál. [• . .]
H. n. 1629.
2-r. [4 sztlan lev., +  7941., -f- 7 sztlan lev.] R. bőrk. (Sz. 1 1496.)
40. Eszterházi Pál. Eegina Sanctorum Omnium Min­
den Szentek Királynéja Boldogságos Szűz Maria 
Tisztelete, [. . .] Mellyet irt Deákul [. . .] P. Brun- 
ner András [ .. .] Magyar nyelvre fordittatott és ki- 
bocsáttatot Esterhasi Pál [. . .] költségével.
Nagy-Szombat 1698.
4-r. [3 sztlan lev., -|- (I. rész.) 547 1. -f- (П. rész.) 477 1.] E. bőrk.
(Sz. X 1534.) (
41. Evangeliomok Mellyeket Efztendö által olvaftat az 
Anya-Szentegyház [. . .] kinyomtattattanak [. . .]
Csete Joseph [. . .] költségével.
Nagy-Szombat 1708.
4-r. [11 sztlan lev. (Szabó nyilván tévedésből ír 12-t; -f~ 112 lap.
Hiányzik 113—116. (kézírásos pótlás.)] R. bőrk. (Sz. I  1752.)
42. Exequiarum Cseremonialium Serenissim® Principis 
ac Dominse Dnse Susannae Caroli [. . .]  Libelli 
Duó. — (A II. kötet címlapja.) Exequiae Princi- 
pales. Az az Halotti Pompa, Mellyel [. . .] Felfe- 
ges Karolyi Svsannanak [. . .] nallunk hagyott tefti 
Satoranak [.. .] utolso tifzteffeg tetetett.
Gy.-Fejervár 1622.
4-r. [Két kötet (egybekötve); Az I. kötet: 6 sztlan lev., -f- 167 t
szzott -f- 36 sztlan lap. A П. köt. : 6 sztlan lev., -f- 263 1., -|- 4
sztlan lev.] Bőrk. (Sz. I  539.)
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43. Félegyházi Tamás. Az Kereztieni igaz hitnek ré­
széiről való tanitas . .  . irattatot. . . Felegbazi Tha- 
mas altal. — (Hozzájő:) Cateehesis B6vid Kerdesec 
Es Feleletek stb.
Debreczen 1583.
4-r. [Megvan e p ldban: a 7. és 8. sztlan lev .; 540 szám. szö­
veglap ; úgyszintén a külön fűzött Cateehesis. 31 sztlan levele. — 
Hiányzik a címlap és az első 6 sztalan levél. E péld. Szabó 
K.-nál mint Nagy István tulajdona szerepel.] Eégi börk. (Sz. 
I  ”202.)
Feuktius Jakab L Tasi Gáspár 195. sz. 
ílorus, L. Annaeus 1. Dalnoki Benkő 26. sz.
44. Forró Pál (Háporthoni). Quintus Curtiusnak Az 
Nagy Sandornak [. . .] Viseltetet dolgairol irattatot 
Historiaia, mely most Deákból Magyar nyelvre Ha- 
porthoni Forro Pál altal fordittatot, [. . .]
Debreczen 1619.
8-r. [20 sztlan lev. -f- 748 számoz, lap. 1 sztlan lev. Az 1., 2.,
3., 7., 8., és a legvégső sztlan lev. faecimilében.] Eégi bőrk. 
(Sz. I  485.)
Franzius Farkas L Miskolczi G. 118. sz.
G
45. Görgei Pál. Emlékezetnek Oszlopa. Mellyet [. . .] 
Groff Eedei Ferencz [. . .] emlekezitere, felemelt 
[. . .] Görgei P á l . . .
Sárospatak 1668.
4-r. [28 1. Külön címlap nélkül, de önálló ív- és lapszámozás­
sal jelent meg. Egy kötetben Szántai Pócs I. «Halotti-Praedi- 
katio»-jával, 1. 167. sz.] Bőrk. (Sz. I  1074.)
46. Görgei Pál. Emlékezetnek Oszlopa (stb. a fenti 




47. ^Hallotti Beszédek Tótfalusi Kis Miklós felett.] <
(Tartalma: 1. Csepregi T. Mihály prédikációja 1702.
mart. 22, a háznál. — 2. Szathmár Némethi Mihály 
orációja u. akkor és u. ott. — 3. Enyedi István 
Prédikátziója 1702. apr. 4. Kolosváratt.)
4-r. [Épp úgy, a hogy a Szabó-idézte 8 példány, ez is címlap- 
talan és végül csonka. Áll (A2—D 4=) 15 sztlan levélből.] Perg. 
köt. (Sz. I  1654.)
48. H egyesi István, (Boros-Jenei). Kegyessegnek Nagy 
Titka Mellyet [. . .] ki-bocsátott B. J. H. I.
Kolozsvár 1686.
8-r. [8 sztlan lev., -f- 855 1. -f-1 sztlan lap (az utolsó két, (a 2. 
és 3.) sztlan lap hiányzik.)] Fbőr. (Sz. I. 1352.)
49. Heltai Gáspár. Chronica Az Magyaroknak Dolgai­
ról : [. . .] Mellyet Heltai Gáspár Meg írta Magyar (
nyeluen. [. . .]
Kolozsvár 1575.
2-r. [2 sztln lev. (címl. és «Bonfinius А.-ról»; — példányunknak 
egy facsimile s egy megrongált eredeti címlapja van.) -f  208 
lev. - f  2 sztln lev. Hiányzik az 1., 5., 12., 13., 17., 18., 25., 26.,
180., szzott lev. — Margón és végül kézírásos jegyzetek.] Bőrk.
(Sz. I  118.)
Hildersam 1. Nógrádi 125. sz.
50. Hoffmann Pál. <(A Tekentetes es Nagysagos Hoff- 
many Pál, Péczi Püspök [. . .] Predikaczioia . . .)>
Bécs 1653.
2.-Г. [16 lap. Hiányzik a címlap s a 17—28 lap, de 21—28 kéz­
írással pótolva.] Bőrk. (Sz. I  868.)
51. Homorod-Szentpáli Nagy Ferencz. Verbőczi István
Törvény Könyvének Compendiuma. Melly közönfé- <
ges Magyar-Versekre formáltatván Íratott és kiada­
tott Homorod Sz. Pali N. Ferencz által.
Kolozsvár 1699.
8-r. [4 sztlan lev., + 1 1 0  lap +  13 szlan.] E. bőrk. (Sz. 1 1541.)
52. Homorod-Szentpáli Nagy Ferencz. Verböczi [.. .]  
Könyvének Compendiuma [. . . m. f.]
Kolozsvár 1701.
8-r. [4 sztlan lev., +  108 1. -f -13 sztlan lev.] Papirköt. (Sz.
I  1625.)
53. <Horváth Ferencz (Petrityevith)>. Apologia Fra- 
trum Unitariorum, az, az, Az Unitárius Atyafioknak 
Mencségére [. . .] rendeltetet írás. [. . .]
Kolozsvár 1700.
4-r. [címlap +  145 lap. — Szabó csak 4 pldányt ismer, a mely
az 1700-as évszámot viseli. A többin 1701 áll.] Bőrk. (Sz,
I  1557.)
54. <TIorváth Ferencz (Petrityevith))>. Apologia Fra- 
trum Unitariorum Az, a z : Olly írás, mellyet, egy, 
Iften dütsSsége mellet buzgolkodo Ember írt, [.. .]
Kolozsvár 1701.
4-r. [címl. -f- 145 lap.] Perg. köt. (Sz. I  1626.)
I
55. Illyefalvi István. A’ Három Idvősseges Kérdés 
Igafsága ellen költ Bányász Csákánynak Tompítása. 
Avagy Vásárhellyi Matkó litván Hazugságainak 
[. . .] meg-torkoláía: [. . .]
Kassa 1669.
4-r. [8 sztlan lev., -j- 343 1. 1 sztlan lap (nyomt. hibák.)]
B. félbőr. (Sz. I  1083.)
*56 Illyefalvi István. Midőn a’ Leseskedó Halai | Régi 
Méltósággal fénlő, j s’ kivált-képpen való Hűséggel 
tündöklő | Homonnay Nagy Famíliának | Hét Czi- 
meres Madari közzül | Edgyiket | Tőriben | Ej­
tette ; | így Predicallott | A’ Néhai Méltóságos | 
Groff Drugeth | HOMONNAY IANOS | Halotti Pom­
páján, | ILLYEFALVI ISTVÁN, | Tapólczai Apátur, 
Csáfjár, és Coronás Király | Urunk 6 Felsége Királyi
16
Táblájának Af-fefíora, Egri Canonok. | Unghvar 
Várában, Anno 1682. die 11. Maji. |
‘Cassan., | Nyomtattatott Bosytz István által,
M. DC. LXXXIL efztendöben.
4-r. [A—C4 =  12 sztlan levél.] Ismeretlen nyomtatvány. L. a 
10. sz. jegyzetét.
57. Illyés András. A’ Keresztyeni Jossagos-Cselekede- 
teknek es a’ tekelletessegnek gyakorlatossaga, [. . .] 
Mely [. . .] Rodericus Alfonsus [. . .] Pap-által Spa­
nyolul meg-irattatott; [. . .] Mostan pedig [. . .] 
meg-magyaráztatott Illeys András — által [ .  . .] 
Első Resze: Kulomb féle ezkőzőkről. [. . .]
Nagy-Szombat 1688.
4-r. [9 sztlan lev., (Szabó 8-ról tud) -}- 182 1. Hiányzik 183—582
1. — Egybekötve a П. és Ш. résszel, 1. a köv. számokat.] 
B. bőrk. (Sz. I  1370.)
58. Illyés András. Keresztyeni Jósságos cselekedetek­
nek [. . .] Gyakorlatossaga. [. . .] Második resze. 
Némely Jósságos cselekedeteknek Gyakorlatosságá- 
rol. [. . .]
Nagy-Szombat 1701.
4-r. [8 sztlan lev., -f- 582 1. -|~ 5 sztlan lev. (Az I. és Ш. rész­
szel egy kötetben.)] (Sz. I  1639.)
59. Illyés András. Szerzetesi Tekélletességnek [. . .] 
Gyakorlatossága [. . .] Harmadik Resze. A Szerze­
tesi állapothoz tartozandó Josságos cselekedeteknek 
Gyakorlatosságárol. [. . .]
Nagy-Szombat 1708.
4-r. [4 sztlan lev., -f- 484 1., +  5 sztlan lev. — Az I. és П. rész­
szel egy kötetben.] (Sz. I  1753.)
60. Illyés András. MegrSvidittetet Ige Az az: Predi- 
katios KSnyv. [. . .] Első Reszsze.
Nagy-Szombat 1691.
4-r. [6 sztlan lev. (címlap, elölj, besz., lajstr., Intés., N. B ., 
mutatótábl. — Szabó csak 3 Іѳѵ.-ről tud.) -f- 552 1. —|— 3 sztlan 
lev.] E. félbőr. (Sz. I  1415. i
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61. Illyés András. Megrövidittetet Ige, Az A z; Vasár­
napi Prédikátioknak Könyve, [. . .] Első Besze.
Béos 1696.
4-r. [6 sztlan lev., +  616 L — Az első résszel egyszerre jelent 
meg s Szabónál i. h. egy szám alatt van a második rész is. 
Példányunk csak az I. részt tartalmazza.] Fbőr. (Sz. I  1485.)
62. Illyés István. Catekismus Avagy Lelki Téj. Az Az, 
A5 Kerefztyéni Tudomány Kezdetiről. [. . .]
Nagy-Szombat 1697.
3-r. [8 sztlan lev., +  678 1„ +  9 sztlan lev.] E. perg. köt. (Sz. 
I  1512.)
63. Illyés István. Sertum Sanctorum. A’ Dicsőült 
szentek Dicsiretinek [. . .] virágiból kötött Koszorú. 
Első Bésze. (és) Második Bésze.
Nagy-Szombat 1708.
4-r. [1 : 8 sztlan lev., +  275 1. -f- 18 sztlan lap .; П : 4 sztlan 
lev., - f  287 1. +  17 sztlan lap.] E. perg. köt. (Sz. I  1755.)
64. Illyés István. Fasciculus Miscellaneus. Az az [. ..] 
Kótéskébe Foglaltatott Egynéhány Prédikácziók. [...]
Nagy-Szombat 1710.
4-r. [4 sztlan lev., +  159 1. +  7 sztlan lap.] Bőrk. (Sz. 1 1779.)
65. Iusti, de Palma, Florentini. Austriacse Austeritatis 
ejusdemque Continuationis Confirmatio [. . .]
(Kolozsvár) 1673.
4-r. [3 sztlan lap +  141 1. -(- 4 l.-nyi függelék (Georgius Lip- 
pai — 1664-ből származó — «Ad Potentifsimos Monarchasn o. 
«protestációi-jának szószerint való lenyomata, e (hibás) szá­
mozással : 106, 143, 144, 109.) Ilyképp a kötetnek 145 l.-ja 
van. — Egy kötetben az «Austriacae Austeritas» c. munká­
val, 1. 9. sz.] E. bőrk. (Sz. П 1319.)
J
I. Jakab ang. király 1. Szepsi Korotz. 189. sz.
*66. Jakiin Balázs. Az Örök Düesöségre nyugofztalo 
álom által Tfilflnk el vált [. . .] Gróff [. . .] Czobor
Index Librorum.
Adam [. . .] Nyugodalma Mellyet [. . .] magyarázott 
Jakiin Balas (1692. febr. 11.) 
, Bécs 1692.
4-r. [címlap +  24 számozott lap, holott a Kvszemle 13 sztlan 
levélről tud. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (M. Kvszemle 1879., 123.)
K
67. Káldi György. Szent Biblia [. . .] forditotta A’ Je-
sus-Alatt Vitézkedő Tárfal'ágbeli Nagy-Szombati
Káldi György Pap. 
Bécs 1626.
2-r. [2 sztlan lev., +  1176 1. -f- 16 sztlan lev., -|- (Oktató Intés) 
44 szzott 1. +  (nyomt. hibák) 1 sztlan lev.] E. bőrk. (Sz. I  551.
68. Káldi György. Az Innepekre-valo Predikatzioknak 
Első Besze. S z : András napiatol-fogva Keresztelő 
Szent János napjáig. [. . .]
Pozsony 1631.
2-r. [1 sztlan lev., + 1—IV. lap -f- 598 lap +  6 sztlan lev. — 
Egy kötetben a «Vasarnapi Pred.» I. Részével, 1. a köv. szá­
mot.] Perg. köt. (Sz. I  602.)
69. Káldi György, Az Vasarnapokra-Valo Predikatziok­
nak Első Besze. Advent első Vasarnapiatol-fogva 
Sz. Háromság Vasárnapjáig. [. . .]
Pozsony 1631.
2-r. [1 sztlan lev., -f-1—X. 1. -f- 743 1. 13 sztlan lev .; — Egy
kötetben az Innepi Préd. I. részével, 1. a megelőző számot.] 
Perg. köt. (Sz. I  601.)
70. Kalendárium (Lőcsei Uj és 0), kit Chriftus Urunk 
fzületéfe után való 1694 Efztendőre irt Neubarth 
János [. . .]
Lőcse 1694.
16-r. [40 sztlan levél (A—E). A kalendáriumi rész 12 lap papír­
ral van átfuttatva; ezeken az 1694. évből származó kézírásos 
naplójegyzetek olvashatók.] Bőrkötés. (Sz. I  1463.)
71. Károli Gáspár. Szent Biblia az az: Istennek Ő és 
Uy Testamentomában foglaltatot egész szent írás. 
Es mostan Negyedszer [. . .] ki botsatattatott. [. . .]
Amsterdam 1645.
8-r. [4 sztlan lev. (2 címlap) (Ótest.) 1601 1. +  (Ujtest.) 321 l. 
(külön címlap) +  (Apokr.) 238 1. +  (Sz. Dávid zsolt., külön 
címlap) 150 1. -f- (Nyomtatási hibák) 2 sztlan lev.. Szabó a 
nyomt. hibákat a példányok elején látta, itt legvégül vannak. — 
Elül-végül 10—10 egyk. kézírásos levél.] B. bőrk. (Sz. I  766.)
72. Károli Gáspár. Szent Biblia, Az az: Istennek 
0  es Uj Testamentomaban foglaltatott egész Szent 
írás. [. . .]
Várad 1660.
2-r. [2 sztlan lev., -f- Ó-Testamentom 777 1. -|- Uj-Testam. (külön 
címlap) 271 1. (és nem 273, mint Szabó írja. E pldny teljes.) -j- 
7 sztlan lap (részben restaurálva.)] E. bőrköt. (Sz. I  970. és 976.)
73. Károli Gáspár. Szent Biblia. Az-az Istennek Ó és 
Új Testamentomában Foglaltatott egéfz Szent írás. 
[. . .] Es mostan hetedszer [. . .] kibocsáttatott. [. . .]
Cassel 1704.
4-r. [3 sztlan 1. +  863. 1. (Ó-Testam.) +  221 1. (Apocryphus k.) -(- 
296 1. (Uj-Testam.) 134 1. («Szent Dávid Soltarin, külön cím­
lappal I -j- 1 sztlan lev.] E. perg. köt. (csattal és verettel.) (Sz. 
I 1685.)
74. Kászoni János. Directio Methodica Processus 
Ivdiciarii [. . .] Per M. Joannem Kithonieh de Koz- 
tanioza. — Rövid Igazgatas [. . .] Mellyet [. . .] 
fordított Kászoni János.
Lőcse 1650.
4-r. [sztlan lev. (restaurált címlap.) -f- 509 1. +  15 1.] Bőrk. (Sz. 
I 835.)
*75. Kereskényi, Stephanus. Panegyris Lvctvosa. Quá 
Eunebres Exequias Celfifsimi Tranfylvanise Principis 
Francisci Rakoczy. [ . . . . ]  Proseeutum Est [. . .] 





4-r. [A—C 2 =  10 sztlan lev. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz. П 1399.)
*76 .‘K eresztes, Stephanus. Oratio Fvnebris In Exe- 
quiis [. . .] D. Nicolai Eszterhazi De Galanta [ .. .] 
Habita Tyrnaviss [. . .] a P. Stephano Keresztes e 
Soe: Jesu, . . . (1645. Dec. 11.)
Bécs 1645.
4-r. [(A—Е2 =  4Ѵг ív = )  18 sztlan lev. — L. a 10. ez. jegyzetét.]
(Sz. Ш  1648.)
77. Keresztúri Pál. Lelki Legeltetes, az az: A’ Dávid 
király XXIII. soltaranak rövid magyarázattya mely- 
lyet foglalt-bé tizen-két Prédikációkban [. . .] Ke­
resztúri Pál.
Várad 1649.
4-r. [72 1. A s.-pataki coll. (Szabónál is említett második pél­
dánya.] Fbőrk. (Sz. I  827.)
78. Keresztúri Pál. Egyenes Ösvény, A’ Sz. életre vá- 
gyodoknak;. .  .
Várad 1653.
4-r. [144 lap. Hiányzik 145—155.] Bőrk. (Sz. I  879.)
*79. K iss Imre. ^Eszterházi Sándor fölött mondott ha­
lotti beszéde; a címlap közepe hiányzik s csak a 
következő szavak olvashatók: fenn f> Midőn | Az 
Tekéntetes és Nagyságos | [és a címlap alján í] 
PATEE KYSS IMEE. | Nyomtatot Nagy-Szombatban 
az Academiai Bőtökkel | Srnensky Mátyás által.
4-r. [A—C4 =  12 sztlan levél.] Ismeretlen nyomtatvány. L. a 10.
sz. jegyzetét.
*80. K iss Imre. Midőn a Méltoságos Rákóczi Ferencz 
Valasztot Erdélyi Fejedelem Halotti temetésével [. . .]  
így Praedicallot Cafsán Páter Kyss Imre (1677. J unius).
Lőcse 1677.
4-r. [A—E2=18 sztlan lev. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz. I  1217.)
*81. K iss Imre. Midőn Az Hatalmas Halai | A’ | Fennyen
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Tündöklő Bathori Familiána | Erős Három Gzimeres 
Sárkány Fogat meg-ron | totta, és fel-fordította | MÚíí- 
KÁCZBÓL | így | Predikállott | A | Néhai minden ki­
gondolható dicsiretre | Melto Feiedelmi | BATHOBI | 
SOPHIA | Afzfzony Halotti Pompá-|ján Páter Kyss 
Imre Jefuita. | Nagy-Szombatban, Nyomtattatot az 
Academiai | Bőtökkel Srnensky Mattyas által Anno 
1680.
4-r. [2 sztlan lev. (címlap és ajánlás) -{- 16 számozott lap. 
L. a 10. sz. jegyzetét.] (M. Könyvszemle 1894., 48. e beszéd 
címét csnpán egy kéziratos példányból idézi. Ez az egyetlen 
ismert nyomtatott példány.)
Kitchanich, Joannes, 1. Kászoni (74. sz.).
82. Komáromi Csipkés György. Az Keresztény Isteni- 
Tudomanynak [...] Rövid Summaia. [.. .] Mellyet 
irt volt Wollebius Ianos [ . . .]  Magyar Nyelvre for­
dított Comaromi Csipkés György.
Utrecht (Ultrajectom) 1653.
12-r. [8 sztlan lev., +  452 lap. — A 9. és 10. sztlan lev. (műt. 
tábla) hiányzik.] Bőrköt. (Sz. I  877.)
83. Komáromi Csipkés György. Igaz Hit, az az Olly 
CCXLI. Magyar Prédikációk, [...]
Szeben 1566.
4-r. [17 sztlan levél (ezek köz. a 10., 13. lev. kézírásos pótlás, 
a 16. helyén üres lap) -f- 800 1. -)- 6 sztlan lev. (7 helyett, 
mert az 5. sztlan lev. hiányzik)]. B. bőrk. (Sz. I  1042.)
84. Komáromi Csipkés György. Magyar Biblia [...]
(Leyden) (1685).
8-r. [2 sztlan lev., +  1386 L, 1 lev., +  104 1., -(- 1 lev.] 
B. félbőrk. (csattal). (Sz. I  1336.)
85. Kopcsányi Márton. A’ Bodog Szűz MAria Élete. 
Magában Foglalvan Az ö Hét Innepinn Tizenhárom 
Predikatiot, [...]
Bécs 1631.
8-r, [1 sztlan lev., - f  446 1„ +  2 sztlan lev.] B. perg.-kötés 
(a köt.-hez vmely kódex egy lapját használták fel). (Sz. I  596.)
Korócz György, L Szepsi Korotz.
86. Köleséri Sámuel. Kcserü-Edes; Avagy Olly Idvefsé- 
ges Elmélkedés [.. .] Mellyet [...] kibocsátott Kö­
lesen Sámuel [...]
Debroczen 1677.
8-r. [19 1. Egybekötve u. e szerző itt következő munkájával.]
Pbőr. (Sz. I  1210.)
87. Köleseri Sámuel. Szent Iras Eamaiara Vonatott Fel- 
Keresztyen, Avagy Igaz Vallas Színes Vallójának 
Proba-Köves; [ . . . ]  Mellyet [...] ki-bocsátott Köleseri 
Sámuel [...]
Debreczen 1677.
8-r. .8 sztlan lev., -}- 219 1. — Hozzájő u. ѳ szerző «Keserü-
Edes» c. munkája, 1. 86. sz.] Fbőr. (Sz. I  1209.)
88. Kövesdi Pál. Elementa Linguae Hungaricae sive 
Grammatica Hungarica. Authore Paulo Kóvesdi.
Lőcse (Leutschoviae) 1686.
8-r. [címlap +  43 1.] Bőrköt. <Sz. I I  1584.1
89. Kulcsár György. Postilla: az az: Evangeliomok- 
nak, . . . ,  Praedikátzió szerint való Magyarázattia, . . .  
irattatott Az Kultsár György, Alsó Lynduai Pr^dica- 
tor által.
Alsó-Lindva 1574.
4-r. [Az első négy lev. (címlap és aj.) facsimileben. A szöv.
1—559. lev. teljes, 560—61. faes.] Bégi bőrkötés, restaurálva.
(Sz. I  114.)
L
*90. Landovics István. Thesaurus Absconditus In Agro : 
[. . .] Groff Erdeödi Adam, [...] temetese fölöt ki 
mutatót kincs, P. Landovics István Jesuita által 
(1668, 9. oct.)
Nagy-Szombat 1669.
4-r. [a címlappal együtt számozott 20 lap. — L. a 10. sz. jegyze­
tet.] (M. Kvszemle 1895., 25.)
*91. Landovics István. El-Valasztot Juh, Mellyet Az 
Halai, mint a farkas, a’ nyaj közzül el ragadot; [...] 
Orbovai Jakusith Susanna Asszonynak [...] Bol­
dog Ki-Mulasa [...] Páter Landovics István (1676., 
márc. 26.)
Nagy-Szombat 1676.
4-r. [19 számozott lap. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (M. Kvszemle
1897., 37.)
92. Landovics István. Novus Succursus, Az az Uj 
Segétség, Mellyet [...] Prédikátziókkal nyújtott, Es 
[...] ki-bocsátott [.. .] P. Landovics István. Első 
Része.
Nagy-Szombat 1689.
4-r. [17 sztlan lev., -f- 864 1. -f- 18 sztlan lev.] Perg. köt. 
(Sz. I  1380.)
93. Landovics István. Novus Succursus, [. . .  m. £] 
Második Resze.
Nagy-Szombat 1689.
4-r. [14 szilán lev., -(- 978 1.] Perg. köt. (Sz. I  1381.)
94. Lépes Bálint. Az Halandó es Iteletre Menendeo 
Tellyes Emberi Nemzetnek Fenyes Tfk6r8. Melliet 
Leepes Balint [ . . . ]  Aianll es dedical. [Majd külön 
címlappal és önálló számozással.] Második Keonyv 
Az Iteletreol [...]
Prága 1616 (Sessius Pál).
4-r. [I. könyv : 7 sztlan lev., -f- 248 lap ; II. könyv: 1 (címlap) +  
258 lap 6 sztlan lev. Hiányzik az I. köt. végéről a laj trom 
(Szabó szerint 4 sztlan lev.). Az egykorú könyvkötő hibájából a 
két kötet a köv. módon van egybekötve : Az I. könyv: 7 sztlan 
lev. -|- 1—6 lap a II. könyv: 7-től végig -|- a П . könyv cím- 
lapja II. k. 1—6 I. könyv 7—248. — Egy kötetben ugyané 
szerző «Pokoltol rettentoe Tvkora c. munkájával, 1. 95. sz.] 
E. perg. k. (Sz. I  469.)
95. Lépes Bálint. Pokoltol Rettenteo es Mennyei Bo- 
dogsagra Edesgeteo. Tfkór [...] Irattatot Leepes
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Balint által. [Külön címlappal és önálló számozás­
sal.] Második Keonyv Az Menyorszagrol.
Prága 1617.
4-r. [il. könyv) : 7 sztlan lev., - f  426 lap - f  (II. könyv): 1 lev. 
(címlap) -|- 339 lap -j~ 13 sztlan lap. — Egy kötetben u. e 
szerző «Az Halandó . . .  Nemzetnek Fenyes Tvkőrő» c. munkájá­
val, 1. 94. sz.] B. Perg. köt. (Sz. I  476.)
*96. <«Lippai, Georgius. Oratio in exequiis Archipraesu- 
lis D. Ioannis Telegdini liabita.// (E beszéd címlapja 
hiányzik s így címét nem tudjuk. Az ajánló lev. 
(2. lev.) ezt a címet viseli: «Ad Piissimos Exuviarum 
Telegdianarum Manes Proloquium» s kitűnik belőle, 
hogy a beszédet Lippai György Telegdi János rava­
tala felett mondta. Minthogy egy bibliográfia sem 
említi, e beszédet is, (épp úgy, mint az 56.-at s a
79.-et, melyek ugyané kötetben vannak) ismeretlen­
nek kell tartanunk.)
4-r. [A2 C. = a  címlap híján három ív =  11 levél. L. a 
10. sz. jegyzetét.]
97. Lippai János. Calendarium Oeconomicum Perpe­
tuum, Az az Esztergami Érsek Urunk ő Nagysaga 
Pofoni Gondviselőjének Majorságnál írt laiftroma. . .
Nagy-Szombat 1662.
4-r. [5 sztlan lev., -f- 72 1. -|- (Index) 3 sztlan lev. — A 4 sztlan 
indexlevél hiányzik. 4 kézírásos oldal pótolja. A könyv után 
kéziratban «Gazdaságos Jedzések» (28 oldal) nyilván a XVHL sz. 
végéről.] R. bőrk. (Sz. I  995.1
98. Lippai János. Posoni Kert. Kiben minden kerti 
Munkák, [.. .] és Kerti Csömötékkel való baimoló- 
dások [...] le-irattattanak [...] Jesuitak rendin-való 
P. Lippay Janos-által. I. Könyv: Virágos Kert.
Nagy-Szombat 1664.
4-r. [8 sztlan lev., +  148 1.] (Sz. I  1016.) — [A «Posoni 
Kert» három része egy kötetben.]
99. Lippai János. «Posoni Kert.» II Könyv: Vetemé­
nyes Kert.
•  Bécs 1664.
4-r. [Címlap nélkül (Szabó szerint sem volt címlapja.) 244 1.]
(Sz. I  1009.) — [A «Posoni Kert» három része egy kö­
tetben.]
100. Lippai János. Gyümölczös Kert. Mellyet [...] Isten­
ben el nyugodott P. Lippay János, irt. . .
Bécs 1667.
4-r. [4 sztlan lev., +  302 1. +  1 sztlan lev.] (Sz. I  1054.) —
[A «Posoni Kert» három része egy kötetben.] R. bőrk.
101. Lisznyai Kovács Pál. Magyarok Cronicaja. Melly 
be foglal M. C. XCVI. Esztendőket, [...] Mellyet 
[.. .] Tsinalt, Es Ki-Bocsatott Lisznyai K. Pál.
Debreczen 1692.
12-r. [338 számozott lap -|- 11 sztlan lev. A címlap restaurálva.] 
t  Bőrk. (Sz. I  1421.1
102. Liszti László. Magyar Márs avagy Mohách mezején 
történt vefzedelemnek emlékezete.
Bécs 1653.
2-r. [4 sztlan lev., +  154 1., +  80 lap (Reges Hungáriáé) +
4 sztlan lev.] R. bőrk. (Sz. I  869.)
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M
103. Mártonfalvi György, Sz. I. M. D. és a Debreczeni 
Collegium Professora Taneto es Czafolo Theologiaja 
Mellyet Amefius és Vendelinus szerint irt [...]
Debreczen 1679.
12-r. [12 sztlan lev., +  628 1. +  16 sztlan lev.] R. bőrköt. 
(Sz. I  1232.)
104. Mártonfalvi György, [Cim m. f.]
Debreczen 1679.
12-r. [12 sztlan lev., +  628 1., +  16 sztlan lev. A fenti munka 
második példánya.] R. perg. köt. (Sz. I  1232.)
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105. Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi). Fövényén épite- 
tett Ház Eomlasa avagy [.. .] Sambar Matyaa Jefuita 
Ina Szakadasa, [...] Kézdi Váíárhelyi Matko István 
[...] által.
H. n. (Szeben) 1666.
8-r. [6 sztlan lev., -f- 146 lap.] Bőrk. (Sz. I  1043.)
106. Medgyesi Pál. Praxis Pietatis Az az : [...] Kegyes- 
seg Gyakorlas. [. . .  stb.. m. a 112. sz.l
Várad 1643.
12-r. [23 sztlan lev., 98 számozott 1. Hiányzik mindkét cím­
lap, (A diszcímlap facsimilében) s a címlapot követő első sztlan 
lev. — Az 1636-ban megjelent mű 5. kiadása.] B. bőrk. 
(Sz. I  761.)
107. Medgyesi Pál. Dialógus Politico-Ecclesiasticus. Az 
az: Két Keresztyén Embereknek Eggymással-való 
beszélgetések : [...]
Bártfa 1650.
4-r. [12 sztlan lev. (a 10., 11., kézírásban) -f- 224 1. (217/18 lap 
kézírásban). Hiányzik a legvégül egy sztlan lap : a nyomt. hibák 
jegyzéke.) B. perg. k. (Sz. I  831.)
108. Medgyesi Pál. Sok Jajj okban [...] feneklett, sze­
gény igaz Magyaroknak [...] Siralmi...
Sáros-Patak 1658.
4-r. [Elől 8 sztlan lev., (ebből az 1. (címl.) s az 5. kézírásos 
pótlás. — A Szabónál I. sz.-ú «Hármas Jaj» hiányzik, a többi 
( а І І - Ш .  1—53 1.; IV. 1—53; V—VI. 1—31 1. ; VH. 1—26 1.; 
VIH. 1—25 1.) teljes.] Fbőrk. (Sz. I  934.)
109. Medgyesi Pál. Joseph Eomlasa Avagy Magyar Nem­
zet MDCLVHI Efztendöbéli nagy puíztulásán [.. .]- 
való kefergése, az Iíten Anyafzentegyházának [. . .]  
Prédikáltatott, [.. .] Medgyesi Pál által.
Sáros-Patak 1659.
4-r. [27 1.] Bőrk. (Sz. I  948. i
110. Medgyesi Pál. Magyarok Hatodik Jajja. Mellyel 
e’ romlott Nép, zokogta; zokogja ma is [...] dühSfs 
indulatból való réjá ütéfeket. . .
Sáros-Patak 1660.
4-r. [Az egész gyűjt, főcímlapja, előbesz., lajstr. -|- I. darabja =  
39 1.; II. Joseph romlása 27 1.; VI. Győzködő Hit 32 1.; VII. 
Isteni és Istenes Synat 38 1.; +  1 sztlan lev. Hiányzik a Sza­
bónál III, IV, V-tel jelzett 3 darab. — Evvel egy kötetben 
(Váraljai Lőrinozi «Ibranyi Ferencz Temetésen, 1. 204. sz.] 
Fbőr. (Sz. I  960.)
111. Medgyesi Pál. Erdély S’Egesz Magyar Nép [...] 
Harmas Jajja S’ Siralma Mellyel e’ Két keferedett 
Hazat [.. .]  Siratta S’ Sirattatta Medgyesi Pál.
Várad 1663. (Tévesen áll a címlapon MDLIII.)
4-r. [a címlappal együtt számozott 63 lap. Az utolsó lap tévesen 
a 36-os számot viseli.] Fvász. (Sz. I  880.)
112. Medgyesi Pál. Piaxis Pietatis. Az az : [...] Kegyes- 
seg Gyakorlas. Melly Angliai nyelvből Magyarrá for- 
dittatott a b. e. Medgyesi Pál által Es immár 
hatodszor [ .. .]  ki-bocsáttatott. [...]
Kolozsvár 1677.
8-r. [18 sztlan lev., +  745 1. +  17 sztlan lap (18—30(?) sztlan 
lap hiányzik); végül 7 lap kézírás.] E. perg. köt. (Sz. I  1215.)
113. Melotai N yilas István. Agenda az az: Anya Szent 
Egyházbeli Szolgálat ízerént való Czelekedet [...] 
Irattatott es ki botfatatot [...] Mélotai Nyilas litván 
által.
H. n. (Kolozsvár) 1622.
8-r. (12 sztlan lev., +  399 lap (az utolsó 2 tévesen 396, 397-es 
számot visel, 398, 399 helyett) -f- 9 sztlan lap.] Eégi bőrköt. 
(Sz. I  525. — M. Kvszemle 1894., 34S.)
114. Melotai N yilas István. Speculum Trinitatis, Az 
az : Szent Háromság [...] maga kimutatasa: [...]
Debreczen 1622.
4-r. [14 sztlan lev., +  1—54 szzott lap -f- 2 szüan lev., -f-
1- 904 szzott lap -|- 6 sztlan lev. Legvégül hiányzik a 7., 8., 
9. sztlan lev.] E. perg. köt. (csattal). (Sz. I  521.)
115. Mihalyko János. Hét Praedicátio, Az Isten Fiainak 
őrók Eletekről. Elfőben Barazlóban Német nyelven
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Pollió Lukácz által praedicáltatot. Mostan penig 
[...] Magyar nyelvre forditatot [...] Mihályko János 
[.. .] által.
Bártfa 1612.
8-r. [15 sztlan lev., +  344.szám. lap -(- Coloph.-lap. Telj. péld.] 
Eégi perg. köt. (Sz. I  432.)
116. Mikolai Hegedűs János. Az Iftenes Tseledeknek 
Lelki Prebendajok melyben Az igaz Vallás fejei 
úgy adattatnak elönkbe, [.. .] Fordetatott Mikolai 
Hegedűs János által.
Utrecht 1648.
12-r. [2 sztlan lev. Icímlap és ajánl), +  44 1. — Egybekötve
u. ѳ szerző «Biblia Tanúi» c. könyvével, 1. 117. sz. Papirköt. 
(Sz. I  814.)
117. Mikolai Hegedűs János. Biblia Tanúi kiket A’ 
Bilia állatott el5, a’ mennyei tudomány tökélletef- 
fége mellett [...] Ezek Fordetattak Mikolai Hegedűs 
János által [...]
Utrecht (Trajectom) 1648.
12-r. [címlap -f- 94 1. Hiányzik a címlap után köv. 2—7 sztlan 
lev. — Egybekötve u. e szerző «Lelki Prebendak» c. könyvével.
1. 116. sz.] Papirkötés. (Sz. I  813.)
118. Miskolczi Gáspár. Egy jeles Vad-Kert, Avagy az 
oktalan állatoknak [...] Historiaja. Melly [ . . .]  
Franzius Farkas [...] által Deák nyelven irattatott 
[...] Miskolczi Gáspár [.. .] által fordittatott.
Lőcse 1702.
8-r. [11 sztlan lev., -f- 713 1. +  9 sztlan lap,] E. bőrkötés 
(Sz. I  1658.)
119. Monoszlai András. Apologia A K6z6nseges Keresz­
tyen Hit Agazatinac: es Az Anyaszentegyhaz Bizo­
nyos F6 Vallasinac Oltalma, Dávid Ianos felelete 
ellen. . .  Iratot Monoslai Andrástól,. . .
Nagy-Szombat 1588.
4-r. [címlap -f- 16 sztlan, -f- 520 számozott levél; végül 3 sztlan 
levél (az utolsó lev. hiányzik)]. Bégi perg. k. (Sz. I  224.)
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120. Monoszlai András. De Cultu Imaginum Az Idvös- 
segre jut5 kepeknec tiszteletiről való, igaz tudo­
mány Iratot, Monoszlai Andrástól. . .
Nagy-Szombat 1589.
4-r. [címlap -J- 9 sztlan lev., +  ^15 lap -\- 4 sztlan lap.] Eégi 
bőrk. (Sz. I  230.)
121. Monoszlai András. De Invocatione, et Veneratione 
Sanctorum. Az Szenteknec hozanc való Segetsegek- 
rül hasznos kőnyű. . .  Most Iratatot Monoslai 
Andrástól. . .
Nagy-Szombat 1589.
4-r. [20 sztlan lev., +  543 szám. lap -|- 2 sztlan lev.] Egész­
ből*. (Sz. I  229.)
122. Monoszlai András. De Gratia Ac Libera Hominis 
Arbitrio, et De Voluntate Dei. Az Isten Malasztya- 
rol, Az Szabad Akaratról, Es az Istennec Akarattya- 
rol való tudomány, Iratot Monozloi Andrásiul
Nagy-Szombat 1600.
4-r. [8 sztlan lev., +  644 szám. lap 2 sztlan lev.] (Kötése egy 
vulgata kódexből készült.) (Sz. I  314.)
Müller, D. Heinrich, 1. Szenczi Fekete 176. sz.
N
123. Nánási L. István. Szú Titka. Az az: Az ember 
szivének [.. .] orvoslása [...]
Kolozsvár 1670.
4-r. [21 (Szabónál 20) sztlan lev., -|- 767 I, -|- 7 sztlan lev.] 
Bőrk. (Sz. I  1103.)
124 Némethi Mihály. Sz. Dávid Psalteriuma; Avagy 
A’ CL Sóltároknak [...] meg-világofitáfa: Mellyet 
irt Némethi Mihály.
Lőcse 1685.
12-r. [4 sztlan lev., +  1. 2 sztlan 1.] Bőrkötés.
(Sz. I  1341.)
Neubarth János, 1. Kalendárium, 70. sz.
125. Nógrádi Mátyás. Idvösség Kapuja, S6t, A’ meny- 
< ország csalhatatlan uta; [.. .] Mellyet ez-elStt Angliai
Nyelven ki-bocsátott, rész-szerint, Hildersam [...]  
Mostan pedig Magyar Nyelvre fordított [...] 
Kolozsvár 1672.
4-r. [12 sztlan lev., 1440 1. — 8 sztlan lev.] E. bőrkötés. 
(Sz. I  1133.)
O
126. Otrokocsi Fóris Ferencz. Idvesseges Beszélgeté­
sek, Némelly Válogatott Szent Irásbéli hellyek- 
rül [...]
Kolozsvár 1683.
8-r. [4 sztlan +  414 lap.] Bőrk. (Sz. I  1300.)
127. Otrokocsi Fóris Ferencz. Isten előtt Járóknak 
TSkéletessége: Avagy Igaz Kegyességnek És Szent­
ségnek Úttya; [...]
Nagy-Szombat 1699.
12-r. [14 sztlan lev., -f- 531 lap -f- 17 sztlan lap. — Elől két 
levél kézírás. — E példány Lugossy József gyűjteményéből 
származik és Szabó is említi.] Fbőr. (Sz. I  1547.)
128. Örvendi Molnár Ferenc. Lelki Tar-Haz Avagy Az 
0  Es Uj Testamentum Canonicus Könyveinek rövid 
Summái. Mellyek Magyar Bythmusokba foglaltattak 
[.. .] Eörvendi Molnár Ferencz, által.
Lőcse 1692.
12-r. [3 sztlan lev., 213 1. -f- 4 sztlan lev.] E. bőrkötés. 
(Sz. I  1431.)
P
129. Páriz Ferenc, Pápai. Pax Corporis, Az az: Az 
emberi Testnek belső Nyavalyáinak Okairól, Fész­
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keiről, s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való 
Tracta. Mellyet [...] Sszve-szedett, és [...] értel- 
messen, világossan Magyar nyelven ki-adott Pápai 
Páriz Ferencz : [...]
Kolozsvár 1690.
4-r. [6 sztlan lev., +  8Й0 1. -J- 8 sztlan lev.] Bőrk. (Sz. I  1387.)
130. Páriz Ferenc, Pápai. Pax Corporis, Az az: Az 
emberi Testnek belső Nyavalyáinak Okairól [...] 
való Tracta. Mellyet [.. .] Mágyar nyelven máfod- 
ízor ki-adott Papai Pariz Ferencz [...]
Lőcse 1692.
8-r. [8 sztlan lev., +  339 szzott +  5 sztlan lap.] Bőrkötés. 
(Sz. I  1432.)
131. Páriz Ferenc, Pápai, Pax Corporis. [...] Mellyet 
[...] kiadott: Ez harmadfzori kiadáffal pedig [...] 
a Nyóltzadik egéfz könyvvel bővített Pápai Pariz 
Ferencz.
Kolozsvár 1695.
8-r. [12 sztlan lev., -|- 354 1. -J- 5 sztlan lap. Papirkötés. 
(Sz. I  1474.)
132. Páriz Ferenc, Pápai. Pax Corporis [stb. m. f.j
Lőcse 1701.
8-r. [10 sztlan lev., +  335 lap (Szabó is csak 235-öt ír, holott 
a könyv lapszámozásába hiba csúszott, az ut. lapok számozása
u. is a köv. 331, 232—5) +  5 sztlan lap. — E munka 4. kiadása, 
de a címlap az 1695-ikivel azonos szövegű, s így csak 3.-nak 
van feltüntetve.] Bőrk. (Sz. I  1636.)
133. Páriz Ferenc, Pápai. Pax Sepuleri Az-az: Idvel'sé- 
ges és igen fzükféges Elmélkedés arról, miképen 
kellefsék Embenek mind kerefztyénül élni, mind 
pedig idveíségesen meghalni [...] Papai Pariz Fe­
rencz [ . . . ]  által.
Kolozsvár 1698.
12-r. [21 sztlan lev., +  206 1. +  2 sztlan lev.] Bőrkötés. 
(Sz. I  1526.)
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134. Páriz Ferenc, Pápai. Pax Crucis. Az-az: Szent 
Dávid Királynak és Prófétának Száz-Ötven Soltari. 
Mellyek [...] Könyörgésekbe foglaltattak. [...]
Kolozsvár 1710.
12-r. [20 sztlan lev., 4- 590 lap 4- 3 sztlan lev.] E. bőrkötés. 
(Sz. I 1775.)
135. (Pathai István). Amaz Hét Fejű Es Tiz Szarvú 
Fene Bestián Ü16 Bársonnyal és Drágakövekkel fel­
ruháztatok parázna Babilonnak, [...] mezítelensé­
gének tüköré. [...]
H. n. (S.-Patak) 1671.
12-r. [158 sztlan lev. (A—Cc2) A zilahi ref. gimn. tulajdonában 
volt példány, melyet Szabó még «címl. híján» ismer. Azóta 
a címlapot facsimilével pótolták.] Bőrkötés. (Sz. I  1125.)
136. Pázmány Péter. Keresztyeni Imadsagos Keonyv. 
[...] (Első kiadás.)
Grátz 1606.
12-r. [Hiányzik a címlap és az első sztlan levél. Megvan: 3—7 
sztlan, -f- 268 számozott levél. Szabó K., a ki e munkának csupán 
egy, a M. Nemz. Múz.-ban lévő példányáról tud, a sztlan leve­
leket nem említi.] Eégi kötés. (Sz. I  403.)
137. Pázmány Péter. Kereztieni Felelet. A Megh Dü- 
esövlt Szentek Tifzteletirül, Értünk való könyör- 
ghefenkrül, es Seghitfegül hiuafokrul. Iratot Paz- 
mani Peter altal. [...]
Grátz (Graecii Styriae) 1607.
4-r. (10 sztlan +  100 szám. lev.) Telj. péld. Bőrk. (Sz. I  406.)
138. Pázmány Péter. Az Nagi Calvinus Ianofnak hifzec 
egy Iftene. Az a z : Az Calvinus Értelme Szerent 
vala igaz Magiarazattia az Credonac: [...] S. T. 
D. P. P.
Nagy-Szombat 1609.
8-r. [Szabó e könyv egyetlen példányát a m.-szigeti ref. lyceum- 
ban találta. Szerinte a könyvnek 152 sztlan levele volt. Példa, 
nyunknak 157 levele van ; azonkívül hiányzik: ax ац %n és b
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jeltelen levél. A példány egy sajtóhibajegyzékkel végződik. Ha 
ez valóban az utolsó lap, úgy az eredetinek 161 levele volt.] 
Régi bőrk. (Sz. I  415.)
139. Pázmány Péter. Keresztyen Imadsaagos Keonyv. 
[...] Es most Vyonnan másodfzor Nyomtattatot:
Pozsony 1610.
8-r. [26 sztlan lev., +  720 számozott lap. Hiányzik (Szabó adatai 
szerint) 721—732 lap és egy sztlan lev.=13 lev.] Régi perg. köt. 
(Sz. I  424.)
140. Pázmány Péter. Isteni Igazaagra Vezerleo Ka- 
lavz. [. . .]
Pozsony 1613.
2-r. [12 sztlan lev., (címlap s első lapok restaurálva) -\- 816 1. 
(Appendix) LYI 1. (Logi Alogi) 80 1. Hiányzik 81 126. 1.
(aLogi Alogiból).] Fbőr. (Sz. I  443.)
141. Pázmány Péter. Igasságra Vezerlö Kalavz Mellyet 
[...] máíodfzor ki-bocfátot Pázmány Peter [...]
Pozsony 1623.
2-r. [14 sztlan lev., -|- 1066 1.] R. bőrk. (Sz. I  532.)
142. Pázmány Péter. Az Sz. Irasrul, Es Az Anyafzent- 
egyházrul, két rSvid könyvecskék. Mellyeket irt 
Pázmány Peter Efztergami Ériek. . .
Bécs 1626.
4-r. [8 sztlan lev., +  153 számozott +  1 sztlan lap.] Bőrköt. 
(Sz. I  552.)
143. Pázmány Péter. A Setet Haynal-Csillag-Utan Bu- 
doso Luteristak Vezetője [...] Pázmány Peter Efz- 
tergamai Erfek irta.
Bécs 1627.
4-r. [címlap -|- 481 szzott +  5 sztlan lap.] R. perg. köt. 
(kötéséhez egy kodexlapot használták íel). (Sz. I  558.)
144. Pázmány Péter. Bizonyos Okok Mellyek E ej étül 
Yiseltetven Egy F6 Ember, Az Új Vallasok Tőré­





4-r. [1 sztlan -f- 47 szzott +  1 sztlan lap. — Cím- és vég- 
lapján, vmint a lapok margóján egyk. jegyzetek. — Egybekötve 
Sallai István: «Váradnak Orvoslása» c. könyvével, 1. 159. sz.] 
E. félperg. k. (Sz. I  603.)
145. ^Pázmány, Petrus> Dissertatio An Ynvm Aliquid, 
Ex Omnibus Lvtheranis Dogmatibvs, Romanae 
Ecclefiae adverfantibus, Scriptvra Sacra contineat. [...]
Pozsony 1631.
4-r. [címlap 85 1. +  1 sztlan lap (Syllabus Capitum). — 
Egybekötve Sallai István «Váradnak Orvoslása» c. könyvével,
1. 159. sz.] E. félperg. köt. (Sz. II 472.)
146. Pázmány Péter. A’ Eomai Anyafzentegyház Szo­
kásából Minden Yasarnapokra Es Egy-nehany In- 
nepekre Rendelt Evangeliomokrúl Predikacziok. [...]
Pozsony 1636.
2.-r. [16 sztlan lev. (Szabó csak 15-ről tud s nyilván nem látta 
Pázmány képét, amely ѳ példányban a 2. számozatlan lev.) -f- 
1234 1. Hiányzik 1235—1248 lap.] E. bőrk. (Sz. I  663.)
147. (Pázmány Péter) Kempis Tamásnak Christus Kö­
vetesem! Négy könyuei.
Pozsony 1648.
12-r. [címlap +  480 lap. Hiányzik a címlap után köv. 2—4 sztlan 
lev. és a 481—85 1.] Fbőr. (Sz. I  811.)
148. Pázmány Péter. A’ Romai Anyafzentegyház Szo­
kásából [stb. m. f.] Predikácziók: [.. .]  Most ujób­
ban [...] Széchény György Esztergami Érsek Költ­
ségével ki-nyomtattattak [...]
Nagy-Szombat 1695.
2.-r. [13 sztlan lev., +  1248 1. Hiányzik a legutolsó lap : 1 sztlan 
levél a nyomtatási bibák jegyzékével.] E. bőrköt. (Sz. I  1481.)
149. Pécsi Lukács. AZ TEST || KORNYÜL VA-| |L0  
HÉT IRGAL || massagnae chele || kedetiröl. || Mellyek- 
nec gyakorlafsat aianlya || minden kerestyen atyafiai-
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nac II PEECHI LVKACH. (Köv. Máté XXV. 35) 
Nyomtattatot Nagy Szombatba 1598.
8-r. [címlap -j- 7 sztlan 4 “ 99 számozott levél, -f- 1 sztlan 
coloph.-levél. A címlap hátsó oldalán Szűz Mária képe a 
Gyermekkel; végül nemesi címer. — Egyetlen ismert 
teljes példány.] Régi kötés. (Sz. I  305. — M. Eönyvez*
1881., 118 1.)
150. Perkinsus Guilielmus. Ama Szent Iras Feitegetes- 
ben hatalmas és igen tudós Doctornak G. Perkin- 
susnak A Lelki-Ismeretnek Akadekirol irott drága 
fzép Tanításának Első konyveben [.. .] le tStt Iste­
nes Orvoslási [...]
Amsterdam 1648.
12-r. [4 sztlan lev., +  249 lap. - A zilahi ref. gimn. példánya;
Szabó is említi.] Perg. köt. (Sz. I  800.)
151. Pethő Gergely. Az Magyar Krónikának Veleie, és 
Summáia Mellyet elsőben meg irt [. . .] Groff Zrini 
Miklós Pethö Gergely, neve alatt [...] Mostan pedig 
[.. .] continuálván újra kinyomtatta [.. .] Koronás 
Királyunk Erdélyi Udvari Cancelláriuífa . . .
Bécs 1702.
4-r. [A—Eo=28 ív = l 12 sztlan lev.] Bőrk. (Sz. I  1645.)
Pollió Lukács 1. Mihálykó János.
*152. Pomum Aureum. Az-Az [. . .] Groff Trakostyanyi 
Draskovich Paal kit Az Irgalmatlan Halál, éles 
kafzájával [. . .] le-meczett. [. . .]
Nagyszombat 1694.
4-r. [A címl. együtt számozott 20 lap. — L. a 10. bz. jegyzetét.] 
(Sz. I  14-66.)
153. Pósaházi János. Igazság Istápja. Avagy olly Cate- 
chismusi Tanitas f. . .]
S. -Patak 1669.
4-r. [I kö te t: 2 sztlan lev. (címlap és másolatban, ajánló-lev. 
hiányzik.) +  (1. könyv.) 735 szzott +  1 sztlan lap. — II. kö te t: 




154. Prognofticon Aftrologicum. Az az, Az eghi csil­
lagoknak forgafabol való itilet ez mostani 1610 
Eztendőben nemfinemü történendő dolgokrol f. . .]
Debreczen 1610.
16-r. [15 sztlan lev. 02—08, D l—D7. jelzettel.] Fbőrköt. (M. 
Könyvszemle 1911. 59.)
K
R ákod: Nos Georgius Rákoci etc. 1. Articuli cim- 
szó alatt (8. sz.).
155. Regulái a’ Jesus Társaságának [. . .]
Nagyszombat 1681 (Srnenski Mátyás).
8-r. [ciml. +  146 lap.] E. bőrk. (Sz. I  1270.)
*156. Renyes, Stephanus. Rara Avis in terris, Alboq; 
fimillima Corvo; five [. . .] Dominus Sigismundua 
Hollo Senior, de Krompach [. . .] cujus Funebres 
Exequias [. . .] hac dictione exornavit P. Stephanus 
Renyes. .  .
Lőcse (1685).
4-r. [A—02 =  10 sztlan lev. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz 
XI 1571.)
Rodericus 1. Illyés A., 57—59. sz.
*157. Renyes István. <Ezép Neveinek mindenekben 
tökélletesen megfelelő [ .  . .] Dicsiretes Aszszonyi- 
allat. Az a z : Tekintetes és Nagysagos Milith Kiara 
Anna Aszszony, [. . .] Groff Csáki Istvánnak [. . .] 
néhai kedves Házas-Társa; kinek gyászos halotti 
pompáján igy prédikállott [. . .] P. Rényes István.> 
H. n. (Lőcse) 1685.
4-r. [A teljes példány (A—02) 10 sztlan leveléből megvan 7, 
Hiányzik az első (A) s a két utolsó (C, 02) levél. — L. a 10. sz. 
jegyzetét.] (Sz. 1343.)
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*158. Rényes István. Tekintetes és Nemzetes Krom- 
pachi ÜdSsbik Hollo Sigmondnak [. . .] Jeles Dicsi- 
rete; mellyet [ . . . ]  világ eleibe terjefztett, a’ Jesus 
Zafzlója alatt vitézkedő Társaságbeli P. Rényes István. 
Lőcse 1685.
4-r. [A—C=12 szlan lev. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz. I  1344.)
s
159. Sallai István. Io Nemes Varadnak Gyenge Orvos­
lása Mellyel Sallai István [. . .] Gyógyítgatta Far­
kas-marásból eíett Sebeit Bihar-Vár-megyének . . . 
Pozsony 1630.
4-r. [4 sztlan lev., -f- 314 1. +  2 sztlan lev. Hozzákötve 
Pázmány két müve: a Dissertatio (1. 145. sz.) és «Bizonyos 
Okok» (1. 144. sz.). — A könyv utolsó üres levelén egy 1683-ból 
származó levél.] B. félperg. (A kötés hátán és sarkain lát­
ható héber sorok arra vallanak, hogy a kötéshez vmely héber 
bibliakodexet használtak fel.) (Sz. I  595.)
*160. Sámbár Mátyás. Lilivm inter spinas [. . .] Istenes 
jó magaviseléséröl való Boldog Emlékezeti Az [. . .] 
néhai Egri Püspöknek Szegedi Ferencznek; [. . .] 
mondatott A’ Jesus Társaságából való P. Sambar 
Mátyás által.
Kassa (1676.)
4-r. [A—B =  8 sztlan levél. — L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz. 
I  1191.)
161. Samorjai János. Az Helvetiai Vallason Levó Ecc- 
lesiaknak Egyházi Ceremoniajokrol [. . .]
Lőcse 1636.
4-r. [4 sztlan lev., +  224 lap. Ebből hiányzik: 9/10., 15—M., 
113—120. (113—118 kézírással pótolva és egy üres levél a 119/20 
lap pótlására); három levélnek pedig (7/8, 11/12, 13/14) csupán 
a felső része van meg. — Elől 2 levél kézírásos jegyzetekkel.] 
Bőrk. (Sz. I  662.)
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162. Sárpataki N. Mihály Noé Barkaja, Az az : Az Atya, 
Fiú és Szent Lélek [. . .] üdvősséges isméreti.
Kolozsvár 1681.
4-r. [12 szlan lev., -f- 685 1. -f- 9 sztlan lap.] Bőrk. (Sz.
I  1264.)
Scultetus Abraham  L Szenei Molnár, 181. sz.
163. Sélyei Balog István. Temető Kert. Melyben Egy­
néhány [. . .] Praedikatiok vadnak. Mellyeket irt 
és praedikállott [. . .1 Selyei Balog István.
Várad 1655.
8-r. [6 sztlan lev., 195 szzott -f- 1 sztlan lap.] Félbőr
(Sz. I  905.)
*164. Sennyei István. Keserves Dichérete Az Néhai 
Méltofágos Groff Esterhas Anna Júlia Aszonnak 
[. . .] Groff Nádasdi Ferenez [. . .] Házas Társának 
Melliet [. . .] Sennyey István [. . .] Praedicallott 
(1669. okt. 7. napjan).
Bécs 1669.
4-r. [címlap -f- 23 számozott lap ; Szabó 13 sztlan levélről tud. —
L. a 10. sz. jegyzetét.] (Sz. I  1080.)
165. S. Pataki István. Ez Világnak Dolgainak Igaz- 
gatasanak Mestersege, [. . .] Magyarrá fordította
S. Pataki István.
Kolozsvár 1681.
4-r. [6 sztlan lev., +  310 1.] Bőrk. (Sz. I  1263.)
166. Szakmári Pap János. Kegyes Ajakak Áldozo Tul­
kai, [. . .] az-az, Imádságról, Annak Mivoltáról, 
Hafznáról [. . .]
Kolozsvár 1707.
8-r. [12 sztlan lev., +  318 1. -f- 1 sztlan lev.] Fbőr. (Sz.
I  1727.)
167. Szántai Pócs István. Halotti Praedikatio Mellyet 
tótt Szantai Poóts István [. . .] Grofl Bedai Ferenez 
Urnák; [. . .] (1667. Nov. 20.)
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Sárospatak 1668.
4-r. [36 lap. — Egy kötetben evvel s külön címlap nélkül. 
Görgei P á l : «Emlékezetnek Oszlopa» o. hal. beszéde. 1. 45. sz.] 
Bőrk. (Sz. X 1074.)
168. Szathmár-Némethi Mihály. A’ Négy Evangélisták 
fzerént való Dominica, Avagy [. . .] Vasárnapokra 
rendeltetet Evangeliomi Leczkéknek Praedikatiok- 
ban való magyarázattya.
Kolozsvár 1675.
4-r. [12 sztlan levél, holott Szabó csak egyről, a címlapról tud. 
(B 12 lev. ta r t .: címlap, ajánló-levél (3 1.). Elöljáró beszéd (7 1-)
és Porcsalmi András verse (1 L ) .----- [- 843 lap (tévesen 732-ea
számot kapott az utolsó lap). +  4 sztlan lev.] Fbőrk. (Sz. 
I  1179.)
169. Szathmár-Nemethi Mihály. Sz. Dávid Psalteriuma 
[. . .]
Kolozsvár 1679.
12-r. [10 sztlan lev., -(- 649 szzott -f- 1 sztlan lap.] Bőrk. 
(Sz. I  1234.)
170. Szathmár-Némethi Mihály. Halotti Centvria, Az 
a z : Száz, Halotti Praedikációk: [. . .]
Kolozsvár 1683.
8-r. [6 sztlan lev., +  708 lap (az 596-os szám az utolsó lapon 
sajtóhiba.)] Bőrk. (Sz. I  1301.)
171. Szathmár-Némethi Mihály. Halotti Centuria, Az az, 
Száz, Halotti Praedikációk : mellyeket [ . . .]  praedi- 
kallott, Szath. Nemethi Mihály, [. . .]
Kolozsvár 1684.
8-r. [8 sztlan lev., +  596 lap. a számozásban hiba esett s így 
valósággal 708 lapból áll a könyv.] Ebőr. (M. Kvszemle
1879., 27.)
172. Szathmár-Némethi Mihály Dominicalis Praedika- 
ciok Toldalikia.
Kolozsvár 1686.
8-r. [8 sztlan lev., 464 L] Fbőr. (Sz. 1 1353.)
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173. Szathmári Ötvös István. Titkok Jelenese, Avagy 
Sz. János Apostol Mennyei-Latasa, Bövid magya­
rázó jedzéfekkel [. . .] Szatmári Ötvös István [. . .] 
által.
Szeben 1668.
8-r. [11 sztlan lev., +  310 lap.] Bőrkötés, verettel. (Sz. 
I  1078.)
174. Székely István. Chronica ez Vilagnak Jeles dolgai- 
roL Székéi’ Estvan.
Krakkó, 1559.
4-r. [Az első 4 sztlan levél (címlap, ajánlás, üdv. versek) fac­
similében, a 237. szám. levél teljes.] Bőrk. (új, de az elő- 
s a két hátsólap régi jegyzetekkel.) (Sz. I  38.)
175. Székely István. Chronica ez Vilagnak Jeles dolgai­
ról. Szekel Estvan.
Krakkó, 1559.
4-r. [Hiányzik a címlap, ajánlás, üdv. versek. A 4 utolsó lap 
kéziratban. Az eredeti 237 leveléből e péld. 198. lev. van meg. 
Hiányzik 1—13., 93., 96., 106., 107., 128., 146., 147., 149—153.,
156., 230—233. — Az előbbi könyv másodpéldánya.] Vász. k. 
(Sz. I  38.)
176. Szenczi Fekete István. Lelki nyugosztaló orak, 
Avagy Három száz házi és asztali Elmelkedesek. 
Mellyeket [. . .] D. Heinrich Müller [. . .] Német 
nyelven botsátott ki, [. . .] fordított Szentzi Fekete 
István.
Lőcse (ХѴП. század).
12-r. [18 sztlan lev., +  1284 1, +  18 sztlan lev.] B. bőrk. 
(Sz. I  1601.)
177. Szenei Molnár Albert. Szent Biblia.
Hanau 1608.
4-r. [Hiányzik a címlap +  2—5 sztlan lev.; megvan 6—12. sztlan 
lev. +  (Ó-Testam.) 588 lap. (Próféták) 224 lap (Apokr.) 
194 1. [186 helyett tévesen 194-et nyomtak.] — Egybekötve u. e. 
szerző «Szent Davidnac Soltari» c. müvével, 1. 178. sz.] Fbőr. 
(Sz. I  411.)
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178. Szenei Molnár Albert. Szent Davidnac Soltari, Az 
Franciai Notaknac Es Verseknek módgyokra Magiar 
verfekre forditattac és rendeltettec Az Szenei Mol­
nár Albert által — (Hozzájő:) Kis Catechismus.
Hanau 1608.
4-r. [69 1. +  a Catechismus 71—72. l.-ja (73—79. hiányzik. —
Egy kötetben u. e. szerző «Szent Bibliá»-jával, 1. 177. sz.]
Fbőr. (Sz. I  412.)
179. [Szenei Molnár Albert.] Az Mi Urunk Jesus Chris- 
tusnac Uy Testamentoma. — Az Ó Testamentum 
Melle Vetett Кбпуѵес Mellyek Apocryphufoknak 
neveztetnec. — Az Prophetac mind: —
Hanau 1608.
4-r. [Új Test. 254 1. — Apokr. 194 1. (186 helyett tévesen 194-e.
nyomtak.) — Próféták 224 1.] Bőrköt. (Sz. I  411.)
180. Szenczi Molnár Albert. Noyse Grammaticse Un- 
garieffi Succincta Methoda Comprehensse [ .  .] Libri 
Duó. [. . .] Autore Alberto Molnár Szencienfi.
Hanau 1610.
8-r. [196 1.] Bőrk. (Sz. I  422.)
181. Szenczi Molnár Albert. Postilla Scultetica: Az 
Egész Esztendő Altal Való Vasarnapokra Es Fő- 
innepekre Eendeltetet Euangeliomi Textusoknac 
Magyarazattya. [ . .  .] kiboczáttatott Seultetus Abra- 
ham á lta l; [. . .] Mellyet Németből Magyar nyelvre 
fordított Szenei Molnár Albert [ . .]
Oppenheim 1617.
4-r. [20 -)- 1089 lap, mind ezámozvaj B. perg. köt. (Sz. I. 475.)
182. Szenczi Molnár Albert. Az Keresztyeni Religiora 
Es Igaz Hitre való tanitas. Mellyet Deákul irt Cal- 
vinus János ]. . .] Magyar nyelvre fordított Molnár 
Albert [. . .]
Hanau 1624.
4-r. [24 sztlan lev., +  15381. +  17 sztlan lev.] E. bőrk. (Sz. 1 540.)
183. Szenczi Molnár Albert. Discursus De Summo Bono, 
Az Legfőb Iorol, [. . .] Ennekelőtte Iosquinus Betu- 
leius által [. . .] bocsattatot ki. Mellyet moftan [. . .] 
fordítót Sz. M. A.
Lőcse 1630.
4-r. [4 sztlan lev., -f- 4011. Hiányzik 402—406 1. és végül 3 sztlan 
lap (Begistrom)] Bégi perg. köt. (Sz. I  594.)
184. Szenczi Molnár Albert. Dictionarium Ungarico- 
Latinum, Innumeris Yocibus Ungaricis, Formulisque 
LoqueDdi Latiné Bedditis, Nunc tertiüm locupleta- 
tum: [. . .] Authore Alberto Molnár Szencienfi.
Heidelberg 1621.
8-r. [1 sztlan lev. (eimlap) +  352 szzott lap. — Szabó ѳ munkát 
a «Lexicon Latino-Grffico-Hungaricum»-mal egy szám alatt 
említi s csupán a Lex. címlapját közli. E példány 352 l.-pal teljes 
egész, de Szabó 368 1.-ról tud.] Bőrk. (verettel és csattal) 
(Sz. I  513.)
185. Szenczi Molnár Albert. Dictionarium. Vngarico- 
Latinum. [. . .] Nunc tertium locupletatum; ]. . .] 
Authore Alberto Molnár Szenciensi.
Frankfurt 1644.
8-r. [Oiml. -f- 368 1. (Syilecta Scolastica 1644) 44 1. +  (Institutio 
Juventutis) 63 1. — TJ. e. szerző iLexicon Latino-GrsBco-Un- 
garioum» c. könyvével egy kötetben, 1. 186 sz.] B. perg. köt. 
(Sz. I  759.)
186. Szenczi Molnár Albert. Lexicon Latino-Grseco- 
Ungaricum, Iám recens quartá curá recognitum. 
[. .] Item Dictionarium Ungarico-Latinum [. . .] 
Authare Alberto Molnár Szenciensi [. . .]
Frankfurt 1645.
8-r. [2 sztlan lev., +1030 lap. — U. e. szerző «Dictionarium.i 
(Frankfurt 1644.) művével egy kötetben,—1. 184 sz.] B. perg. 
köt. (Sz. X 776.)
187. Szenczi Molnár Albert. Discursus De Summo Bono, 
A Legfőbb Jóról. [. . .] Mellyet Deákból Magyarrá 
fordított Szenczi Molnár Albert.
Kolozsvár 1701.
8-r. [Címl., 4- 416 1. 1 sztlan lev.] E. börk. (Sz. I  1628.)
188. Szenczi Molnár Albert. Dictionarium Quadrilingve 
Latino-Ungarico-Grseco-Germanicum. [. . .] 
Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum [. . .]
Nürnberg 1708.
8-r. [1 :2  sztlan lev., 4-1391. 1. — 11:2 sztlan lev.,+  958 1.
E. bőrk. (Sz. I  1749.)
189. Szenkviezi Pál. < S^zent Bonaventura Albáni Püspök 
[. . ] Szerzetes Kend-tarto. Fenétték Tüköré [. . .]]>
Pozsony 1677.
8r-. [582 1. H iányzik: a címlap] Bőrk. (Sz. I. 1218.)
Szentpáli Nagy Ferencz 1. Homorod Szentpáli, 52.sz.
190. Szepsi Korotz Geőrgy. BACIAIKON ASíPON. Az 
Angliai, Scotiai, Franciai, es Hiberniai Első Jacob 
Kiralynac, Az Igaz Hitnec Oltalmazojanac, &c. Fia 
tanitaí'aért irtt Királyi Ajandeka, Mellyet [ .  . .] Ma­
gyar nyelvre fordított, Szepsi Korotz Geörgy.
Oppenheim, Gallér, Hieronymus, 1612.
12-r. [12 sztlan lev. +  307 szám. +  2 sztlan lap.] Eégi perg.
köt. (Sz. I  436.)
191. Szikszai Hellopoeus Bálint. Az My Kereztieni 
Hitönknek Es Vállasunknak Három Fv Articvlvssa- 
rol. I. Az Igaz Istenrül [. . .] Zykzaj Hellopoevs 
Balint [. . .] Hellopoevs Balint [. . .] által.
Debreczen 1574.
4-r. [A -  CJin =  16 sztlan lev. — Példányunkban csupán az első
rész van meg; a II  és H l («Az Valaztasrols «És az Ur Vacza-
rajarul*) hiányzik.] Bőrk. (Sz. I  100.)
192. Szőnyi Nagy István. Martyrok Coronaja, Melly 
Az Evangeliomi igaz vallásban Albatatossoknak [. . .] 
Bubintokkal fénlik [. . .] világosan meg-mutattya 




8-r. [16 sztlan lev.,+  222 l., +  6 sztlan lev.] Bőrköt. (Sz.
I  1180.)
*193. Szörényi Alexander. Oratio Funebris Quam In 
Justis exequiarum [. .] Domini Georgii Fenesy [. .] 
Habuit E. P. Alexander Szörény e Societate Jesu. 
1699. Apr.)
Lőcse 1699.
4-r. [A—B2 =  6 sztlan levél. — L. a 10. sz. jegyzetét] (Sz. I I  1962.)
T
194. (Tarnóczi István) Eegi Magyar Szentseg, Avagy: 
Magyar-Orfzag boldog emlekezetü Szenteinek [. .] 
le-képzett élete, [. .]
Nagy-Szombat 1695.
8-r. [7 sztlan lev., +  170 lap +  3 sztlan lev.] Vászonköt. (Sz.
I  1483.)
*195. Tarnóczy, Stephanus. Oratio in Funere [. .] Do­
mini Georgii Drugeth De Homonna. [. .] Habita 
[. .] a R  P. Stephano Tarnóczy Societatia Jesu.
Kassa 1662.
4-r. [A—Cl =  9 sztlan lev.] — L. a 10 sz. jegyzetét. (Sz. I I  985.)
196. Tasi Gáspár. Ót Rövid Prédikátzio, Húsz Színes 
Okokrúl, miért nem akarnak most némely emberek 
Catholikufokká [. . .] lenni. Mellyeket [. . .] ki-bochá- 
tott Feuktius Jakab [. .] Magyarrá pedig fordított 
Tass Gáspár.
Pozsony 1640.
8-r. [Címl. +  VI lap +  181 1. 3 sztlan lap] Bőrköt. (Sz.
I 705.)
197. Temetesi Pompa, Melly az Tekintetes Es Nagysagoe 
Néhai Groff Iktari Bethlen Peternek [. .] meg-hide- 
gedett teltének [. . .] eltakarittatáfáig, celebráltatott.
Várad 1646.
4-r. [183 1.] Bőrk. (Sz. I  787.)
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198. Telegdi Miklós. Az’ Evangeliomoknac, . . . magyara- 
zattyanac. Elseo Eesze . . . Iratot Telegdi Miklos- 
tu l . . .
Bécs 1577.
4-r. [Címlap, ajánlás 1—7 szám., 8—10 sztlan levél, (ebből a 4. 
hiányzik) -|- 613 lap 8 sztlan levél.] Bégi fbőrköt. (Sz. 1 122.)
199. Telegdi Miklós. Az Evangeliomoknak, Mellyeket 
Vasarnapokon, . . . Prsedicallani szoktanac, Ma^a- 
razattyanac. Masodic Eesze. . . . Iratot Telegdi 
Miklósiul, . . .
Nagy-Szombat 1578.
4-r. [8 sztlan. lev., +  892 lap, +  6 sztlan lev.] Bégi bőrk., osat- 
tal. (Sz. I  145.)
200. Telegdi Miklós. Az Evangeliomoknac, . . . Harmadik 
Eesze Iratot Telegdi Miklósiul.
Nagy-Szombat 1580.
4-r. [745 1. — 5 sztlan lev. Hiányzik a cimlap, 3 sztlan és 1—18 
szám. lap és 746—758 lap.] Régi bőrk. (Sz. 176.)
201. Telegdi Miklós. Az Evangéliumoknak [. . .] Magya- 
rázattyának Második Eesze, [. . .] Mellyet irt Telegdi 
Miklós [. .] Es most [. . .] megjobbítván másodszor 
ki-bocsatot Telegdi Ianos. [. . .]
Bécs 1638.
4-r. [12 sztlan lev.,+  1014 1 .+  9 sztlan lev. (Szabónál 8) — Az 
előbbi munka 2. kiadás»]. B. fbőrk. (Sz. 676.)
202. (Tofeus Mihály) A’ Szent Soltarok Eesulutioja. [ . . . ]
Kolozsvár 1683.
4-r. [3 sztlan lev.. -f- 876 1.] Bőrk. (Sz. I  1302.)
203. Tolnai F. István. Igaz Keresztyéni és Apostoli 
Tudomány és vallás Utára vezető és az el-tévelyedés- 
r81 jó Útban hozó, Kalauz; Mellyben mindenekelötte 
á Pápistáknak az Úri vacsorában [. . .]
Kolozsvár 1679.
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8-r. [8 sztlan lev., +  1049 lap -(- 14 sztlan lev.] Bőrk. [Sz. 
I 1236.)
Torotzkai Marton 1. Enyedi György 
V
204. (Váraljai Lörincz) Tekentetes Es Nemzetes Vaji 
Ibranyi Ferencznek Temetese (1659, Jul. 29.)
Sárospatak. (1659)
4-r. [4 sztlan lev. +  16 szzott lap. Hiányzik a 17—20. 1. — Egy 
kötetben Medgyesi Pál «Magyarok Hatodik Jajja c. könyvével. 
1. 110. sz.] Fbőr. (Sz. I  949.)
205. Vásárhelyi Gergely. Esztendő Által Az Anyafzentegy- 
háztól rendeltetet [. . .] Evangeliomok es Epiítolák 
[. . .] Irattatot Iefuitak rendin Maros Váfárheli 
Gergelytől.
Bécs 1618.
8-r. [24 sztlan lev. +  871 számoz, lap. + 1  sztlan lap.] E. 
perg. köt. (Sz. X 477.)
Vásárhelyi Gergely 1. Canisius Péter.
206. Verbőczi István. Magyar Decretvm Kyt Weres 
Balas Deákból tudni illyk, á Werbewczy Istwan 
Decretomabol, melyet tripartitomnak neweznek, 
Magyarra forditot. Vadnak Továbbá [. . .]
Debrecen 1565.
2-r. [5 sztlan lev., +  42 sztlan lev., + 128  sztlan lev. Csupán 
az utolsó levél (Colophon) hiányzik. Kézírásos jegyzetek.] E. bőrk. 
(vászontartóban) (Sz. I  56.)
207. Verbőczi István. Decretum Iuris Consuetudinarij, 
Inclyti Begni Hungáriáé & Transylvaniae. Az az, 
Magyar És Erdély-Orígagnak Törvénykönyve. Ver- 
Ьбсі István altal Iratot, 1514. Ezten: Mostan Deá­
kul és Magyarul [. .] kiboczatatot
Debrecen 161).
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4-r. [5 sztlan. +  25 ívszámos levél (A—Gl) +  513 számozott.
3 sztlan lap. +  Í8 ívszámos lev. (a—c2) +  1 sztlan lev.; az elsfi 
ív végén «Hungarioi Inrís Membra» c. tábla.] Bőrkötés 
(Sz. I  426.
208. Verbőczi István. Decretvm Latino-Hungari- 
cum. [. . .]
Lőcse 1637.
4-r. [48 sztlan lev., -f- 551. lap. -f- 21 sztlan lev. — Követi az 
«Index, seu Enehiridion» 68 sztlan lev.] R. bőrköt. (Sz. I 672.)
209. Verbőczi István. Decretvm Latino-Huncaricum, 
sive Tripartitvm. [. . .] az a z : Magyar és Erdély 
Országnak Törvény könyve. [. .] Mostan ismét ui- 
jonnan és másodszor [. . .] ki-nyomtattatot. — 
(Utána:) Index sive Enehiridion (stb.)
Bártfa 1642. (1643?)
4-r. [40 sztlan lev., +  484 1. +  20 sztlan lev. — Enehiridion:
4 sztlan lev., +  1—94. 1. — A «Bégül® Juris Antiqui», melyet 
Szabó említ e kötetből hiányzik.] B. bőrkötés. (Sz. I  735.)
210. Verbőczi István. Decretum Latinő-Hungaricum 
[stb. m 1]
Kolozsvár 1698.
4-r. [12 sztlan lev., +  425 (hibásán : 225) lap. +  35 lap +  (Enchi- 
ridion) 48 sztlan lev.] B. bőrk. (Sz. I  1529.)
211. Veresmarti Mihály. Intő és Tanító Levél; mely­
ben, a régi keresztyen hitben, A Bátaiakat erősíti 
Apáturok; [. . .] Veresmarti Mihály, [. . .]
Pozsony 1639.
8-r. [címlap +  XXVI lap +  2 sztlan lev.,+  298 lap+  15 sztlan 
lev. — Egybekötve u. e. szerző .Az Eretnekeknek adott hit> 
ez. könyvével, 1. 214 sz.] B. perg. köt. (Sz. I  697.)
212. Veresmarti Mihály. Tanáchkozás, Mellyeket Kellyen 
a különböző vallások közzül választani: Mely Leo- 
nardus Lessius etc. írásából Magyarrá, Veresmarti 
Mihály [. . .] fordittatott.
Pozsony 1640.
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8-r. [címlap +  291 1. -|~ 21 sztlan lap. Hiányzik a címlapot kö­
vető ajánló lev. 26 sztlan. lev.] Fbőr. (Sz. I  706.)
213- Veresmarti Mihály. Tanachkozás (stb. m. f.)
[A fentírt munka egy másik példánya. Címlapja, s első 8 sztlan 
levele hiányzik; a 9 -2 6  sztlan levele megvan. Egyebekben 
m. 1] Bőrk.
214. (Veresmarti Mihály.) Az Eretnekeknek Adott Hit­
nek Megtartásáról. [. . .] Mellyeket Egy Tudós ember 
iráfából Magyarrá V. M. B. A. [. . .] Fordított.
P. (Pozsony) 1641.
8-r. [címl. -|- 100 lap -|- 1 sztlan lev. — Egybekötve u. e. szerző 
«Intő 's Tanito Levél» c. müvével. 1. 210 sz.] B. perg. köt. 
(Sz. I  721.)
215. (Veresmarti Mihály.) Az Eretnekeknek (stb. m. fent.)
A fentirt munka egy másik példánya, Knauz Nándor püspök 
kvtárából.] Bőrköt.
z
216. Zólyomi P. Boldizsár Ótven Szentséges Elmel- 
ködesek.
Bártfa 1616.
12-r. [Példányunk az E jelzésű lappal kezdődik. Megvan: E —Z, 
a—z, Aa— Mm3. Hiányzik az első négy ív a címlappal. A másod­
rész külön címlapja megvan.] Bégi bőrk. (Sz. I  460.)
*217. Zöley Pál. Az Halotti Siránkozások között [. . .] 
Boldog Emlékezete Az [. .] néhai Yáradi Püspöknek 
Benkovics Ágostonnak, [. .] Páter Zöley Pál [. .] 
által, Anno 1702. Die 30. Novemb. 
Bártfa 1702.
4-r. [9 sztlan levél (a címlappal); Szabó csak 8-ról tud. — L. a 
10 sz. jegyzetét.] (Sz. I  1644.)
